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Penelitian ini dilakukan atas dasar untuk mengetahui apakah asimetri 
informasi mempunyai pengaruh terhadap praktik manajemen laba setelah 
penetapan IFRS di Indonesia. Beberapa penelitian terdahulu seperti yang 
dilakukan oleh Cheng (2006) dan Rahmawati, dkk. (2006) menunjukkan bahwa 
asimetri informasi berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah asimetri informasi berpengaruh 
positif signifikan terhadap manajemen laba. 
Penelitian ini menggunakan The Modified Jones Model untuk menghitung 
discretionary accrual sebagai proksi dari manajemen laba, sedangkan proksi 
untuk asimetri informasi menggunakan AdjSpread. Sebagai sampel penelitian, 
penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia pada tahun 2011. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini 
menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa asimetri informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 
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 This study is conducted to determine whether the basis of information 
asymmetry has an influence on the determination of earnings management 
practices after IFRS in Indonesia. Several previous studies Cheng (2006) and 
Rahmawati, et al (2006) show that the significant positive of information 
asymmetry affect earnings management. This study aims to determine whether 
there is the significant positive effect of information asymmetry on earnings 
management. 
This study uses the Modified Jones model to calculate discretionary 
accruals as a proxy of earnings management, while a proxy for information 
asymmetry using AdjSpread. As a sample study, this study uses the manufacturing 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2011. Testing this 
hypothesis using multiple linear regression analysis. These result indicate that the 
effect of information asymmetry on earnings management is not significant. 
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